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Along with the launch of the “No.2 Interpretation of Accounting 
Standards for Enterprises” and “Provision on Relevant Accounting 
Treatment for Insurance Contracts”, the new accounting rules were 
finally implemented within the insurance industry in 2009. Under the new 
accounting rules, insurance-related risks under a mixed insurance and 
non-insurance policy will be recorded separately from 
non-insurance-related risks. Income from non-insurance-related risks will 
no longer be treated as premium income. Where separation cannot be 
made, the policy will be subject to the test of substantial insurance risk. 
The new accounting rules also set out new standards for calculating 
insurance liability reserves. The new rules help move insurance 
companies towards adopting international accounting standards. The new 
rules have major impacts on the business volume, business structure and 
liability reserves of the life insurance industry. In additional to inducing 
insurance companies to operate in a more regularized manner, the new 
rules also challenge insurers with regards to their market shares and 
distribution methods. Moreover, the regulatory thinking should also be 
adjusted accordingly. Life insurers should abandon their irrational 
operational practices and return to the risk protection function of 
insurance products. The regulatory body should further align the 
accounting rules with their regulation policy, improve on the appraisal 
system for insurance companies, thereby creating an optimal external 
environment for the industry. 
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异，2008 年 8 月财政部发布《企业会计准则解释第 2 号》，要求同时发行 A 股
和 H 股的上市公司对同一交易事项采用相同的会计政策和会计估计进行确认、计


































































































































施 IASB 于 2007 发布的 IFRS(保险合同第二阶段》最新成果的国家，处于国际先





































































球通用的会计准则——国际财务报告准则（IFRS）。20 世纪 70 年代末 80 年代
初以来，美国储贷危机爆发、金融衍生工具快速发展、世界经济金融加速融合等，
对传统的以历史成本为核心的会计准则形成多方面挑战。为有效应对这些挑战，
20 世纪 90 年代以来，IASB 着力提高会计核算的科学性、有效性和国际协调性，
1998 年末发布了以公允价值计量为核心的《IAS39-金融工具：确认与计量》，




117 个国家和地区要求或允许采用 IFRS，其他国家和地区普遍推出了与 IFRS 趋
同的路线图。 
鉴于保险会计较其他行业会计更具特殊性和复杂性，2002 年 IASB 决定，将
始于 1997 年的保险合同计量分成两阶段进行，第一阶段执行 IAS32（国际会计
准则第 32 号——金融工具：揭示和呈报）、IAS39（国际会计准则第 39 号—金
融工具：确认和计量）和 IAS40（国际会计准则第 40 号—投资性不动产），2005
年后开始执行《IFRS4—保险合同》；第二阶段将制定保费收入和保险准备金等
计量方法，已于 2007 年发布征求意见稿，目前仍在讨论修订，拟于 2012 年底发
布最终稿并于 2013 年推行。⑥虽然国际保险会计准则第二阶段的最终准则尚未确
定，但基于已经达成的共识和剩余的选择，趋势性的选择已经越来越明显。2009























政部在 2006 年发布新会计准则体系之前，已于 2005 年 11 月和国际会计准则理
事会签署了确认中国会计准则和国际财务报告准则实现实质性趋同的联合声明。
2006 年财政部发布了与国际财务报告准则实质趋同的新《企业会计准则》，包括
1 项基本准则和 38 项具体准则，自 2007 年 1 月 1 日在上市公司实施并逐渐扩大
到非上市的金融保险企业和大中型工商企业。新会计准则体系专门针对保险行业
的会计准则有《企业会计准则第 25 号-原保险合同》和《企业会计准则第 26 号-
再保险合同》。经过新会计准则体系的执行，我国保险会计实务基本实现了与国
际保险会计准则的实质性趋同。 
中国香港从 2005 年 1 月 1 日开始直接采用国际账务报告准则即香港会计准

























会计准则解释第 2 号》，要求同时发行 A 股和 H 股的上市公司对同一交易事项采
用相同的会计政策和会计估计进行确认、计量和报告。2009 年 12 月，财政部发
布《保险合同会计处理相关规定》，明确了保险业贯彻实施“2 号解释”的具体
会计政策，要求保险公司编制 2009 年年度财务报告开始实施。为指导保险行业
贯彻落实财政部发布的“2 号解释”和《规定》，2010 年 1 月，保监会下发《关
于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工作的通知》和《保险公司偿付能
力报告编报规则——问题解答第 9 号:偿付能力报告编报规则与<企业会计准则
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